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I did a questionnaire about the clothing life for 1,176 junior high school students in Maebashi
 
to investigate the actual conditions of their clothing life and the advance of their understanding to
 
protect the environment. The results are as follows.
1)When buying clothing,the students attach importance to appearance,clothing comfort and price,
but they hardly care of the easy maintenance and durability.
2)Home education and home life are of great significance for the students to attach importance to
 
their buying clothes.
3)About 69％ of the students have the experience not to wear at all the clothes which they bought
 
by themselves. The students who try fitting constantly before buying clothes have more tendencies
 
to hoard the new clothes than the students who do not have the habits to do fitting. It has been
 
emphasized the importance of the environmental education, but the excellent results about the
 
advance of the environmental protection have not yet been obtained.
4)Considering clothing consumption at the point of the environmental safeguards,most important
 
things are the knowledge to select the clothes wearable far long period and the sense to evaluate
 
such a sense to select long wearable clothes. It is important to make syllabus planning with the
 
key words“environment”and“independence”resulting that the students could select long wearable
 
clothes.


































































































































































性別 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
衣服関心度 0.4435 ?? ?? ?? ?? ?? ??
購入観点 0.3454  0.5390 ?? ?? ?? ?? ??
試着の有無 0.2956  0.2807  0.3021 ?? ?? ?? ??
新規購入衣料非着用経験 0.3559  0.2099  0.2734  0.1433 ?? ??
衣服廃棄理由 0.2702  0.2733  0.2885  0.0870  0.2316
日常着の手入れ 0.2353  0.2400  0.1726  0.1119  0.0337  0.0570 ??
授業興味関心 0.2658  0.2159  0.1734  0.1761  0.1448  0.0582  0.1172
??：P＜0.01
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環境に関する教育の充実が強調されるようになった割には、成果がみられないことがわかった。
4)新規購入衣服を着ないまま死蔵化させ環境に負荷をかける度合いが高いのは、衣服への興味関
心が高く、かつ、各種衣服購入観点を重視している生徒であった。
環境保全の観点で衣服消費を考えるとき最も重要なことは、より長く着用できる服を選択できる
知識と、これを良しとする価値観であり、「環境」「自立」のキーワードのもとで各単元の内容と関
連づけながら授業展開することが重要である。
終わりにアンケートにご協力いただきました中学校及び生徒の皆さん、研究にご協力いただきま
した鬼形木綿子さんに深謝します。
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